PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS

ANAK TUNAGRAHITA SEDANG MELALUI ORIGAMI

DI SLB NEGERI 1 SLEMAN by Siti , Sumardiyah
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LAMPIRAN
96
Lampiran 1. Instrumen Tes Kemampuan Motorik Halus
Nama Subjek : ______________________________
Hari/ Tanggal : ______________________________
No
.
Kemampuan Motorik Halus Rentang Skor Jumlah
skor1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Menghubungkan titik dengan pola garis lurus
Menghubungkan titik dengan pola garis miring
Menghubungkan titik dengan pola garis lengkung
Menghubungkan titik dengan pola garis lingkaran
Memasukkan benang ke lubang jarum
Memasukkan kerikil ke dalam kotak
Membuka lembaran kertas dalam buku
Mengambil manik yang berjejer tanpa mengubah posisi manik
yang lain
Menggunting dengan pola tegak
Menggunting dengan pola datar
Menggunting dengan pola miring
Menggunting dengan pola lengkung
Menggunting dengan pola lingkaran
Memasukkan manik-manik ukuran besar pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran sedang pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran kecil pada benang
Menebalkan garis lurus
Menebalkan garis miring
Menebalkan garis lengkung
Menebalkan garis lingkaran
Menebalkan gambar bujur sangkar
Menebalkan gambar segitiga
Menebalkan gambar lingkaran
Menebalkan gambar tabung
Jumlah skor
Keterangan:
4 : dikerjakan dengan tepat tanpa bantuan
3 : dikerjakan dengan tepat sedikit bantuan
2 : dikerjakan dengan tepat banyak bantuan
1 : bantuan penuh
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Lampiran 2. Instrumen Kinerja Guru
Nama guru : _________________________
Pertemuan/ tanggal : _________________________
No Kinerja Guru Rentang skor Jumlah
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pembimbingan dalam pemanasan otot-otot tangan
Pembimbingan dalam meletakkan kertas di atas meja
Pengarahan dalam melipat kertas menjadi setengah
dari ukuran sebelumnya
Pengarahan dalam melipat kembali sudut kertas
Pengarahan dalam melipat kertas ke arah bentuk
segitiga untuk lipatan butir 4
Pengarahan dalam melipat ujung-ujung kertas hasil
lipatan butir 5
Pengarahan dalam membuka segitiga yang terbentuk
dalam butir 6
Pembimbingan dalam pelemasan otot-otot tangan
Jumlah skor
Keterangan:
Teknik pemberian skor kinerja guru adalah sebagai berikut:
Skor 4; apabila guru tanpa kesulitan
Skor 3; apabila guru sesekali mengalami kesulitan
Skor 2; apabila guru sering mengalami kesulitan
Skor 1; apabila sering sekali mengalami kesulitan
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Lampiran 3. Instrumen Partisipasi secara Individual
Nama subjek : _______________________
Pertemuan/tanggal : _______________________
Keterangan :
Teknik pemberian skor partisipasi siswa adalah sebagai berikut:
Skor 4; apabila tanpa diingatkan anak mengikuti kegiatan
Skor 3; apabila sesekali diingatkan anak mengikuti kegiatan
Skor 2; apabila sering diingatkan  anak mengikuti kegiatan
Skor 1; apabila sering diingatkan tetapi anak tidak  mengikuti kegiatan
No Indikator Rentang skor Jumlah
skor1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Partisipasi mengikuti pemanasan
Meletakkan kertas di atas meja
Partisipasi melipat kertas menjadi setengah dari ukuran
sebelumnya
Partisipasi dalam melipat kembali kedua sudut kertas
Partisipasi dalam melipat kertas ke arah bentuk segitiga
untuk lipatan butir 4
Partisipasi dalam melipat ujung-ujung kertas hasil
lipatan butir 5
Partisipasi dalam membuka segitiga yang terbentuk
dalam butir 6
Partisipasi mengikuti pelemasan
Jumlah skor
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Lampiran 4. Instrumen Kesesuaian Tindakan dengan Rencana
Pertemuan/tanggal : ______________________
Keterangan:
Teknik pemberian skor kesesuaian tindakan dengan rencana sebagai berikut:
Skor 4 ; apabila ada kesesuaian tindakan dengan rencana
Skor 3 ; apabila sedikit mengalami ketidaksesuaian tindakan dengan rencana
Skor 2 ; apabila banyak mengalami ketidaksesuaian tindakan dengan rencana
Skor 1; apabila mengalami ketidaksesuaian tindakan dengan rencana
No. Indikator Rentang skor Jumlah
skor1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pemanasan otot-otot tangan
Meletakkan kertas di atas meja
Melipat kertas menjadi setengah dari ukuran
sebelumnya
Melipat kembali kedua sudut kertas
Melipat kertas kearah bentuk segitiga untuk lipatan
butir 4
Melipat ujung-ujung kertas hasil lipatan butir 5
Membuka segitiga yang terbentuk dalam butir 6
Pelemasan otot-otot tangan
Jumlah skor
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Lampiran 5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Tema :   Kegemaran
Mata Pelajaran :   Keterampilan
Satuan Pendidikan :   SDLB TGS
Kelas :   III
Semester :   Genap
Tahun Pelajaran :   2011/2012
Alokasi Waktu :   8x Pertemuan
A. Standar Kompetensi
Mengekspresikan kegemaran anak melalui karya keterampilan melipat kertas
B. Kompetensi Dasar
Melipat kertas menjadi bentuk kapal-kapalan
C. Indikator
1. Menyebutkan rencana bentuk yang akan dibuat
2. Memilih warna kertas yang disukai anak
3. Mengetahui langkah membuat benda
D. Tujuan Pembelajaran
1. Melatih kemampuan koordinasi mata dan tangan
2.Melatih konsntrasi
3. Melatik kelenturan otot-otot  tangan
E. Materi Pembelajaran
Membuat lipatan
F. Metode Pembelajaran
1. Demontrasi
2. Tanya jawab
3. Praktik
G. Alat dan bahan
Alat: kertas lipat
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H. Langkah-langkah Pembelajaran
Waktu Kegiatan Awal Kegiatan Inti Kegiatan Akhir
Kamis,
8 Maret
2012
(07.30-
08.15)
Pertemuan I
- Berdoa
- Presensi
- Pemanasan otot-
otot tangan
- Pengenalan macam-macam
bentuk lipatan:
a. Memperlihatkan contoh
bentuk lipatan
b. Menyebutkan nama bentuk
lipatan
- Pelemasan
otot-otot
tangan
- Evaluasi
Rabu,
14 Maret
2012
(07.20-
08.30)
Pertemuan 2
- Berdoa
- Presensi
- Appersepsi
Menanyakan
pelajaran yang
lalu
- Pemanasan otot-
otot tangan
- Membuat lipatan:
a. Menunjuk garis pola
b. Membentuk lipatan:
1) Meletakkan kertas di atas
meja
2) melipat kertas menjadi
setengah dari ukuran
sebelumnya
3) melipat kembali kedua
sudut kertas
4) melipat kertas ke arah
bentuk segitiga untuk
lipatan butir 4
5) melipat ujung-ujung
kertas hasil lipatan butir
5
6) membuka segitiga yang
terbentuk dalam butir 6
- Menyim-
pulkan
- Pelemasan
otot-otot
tangan
- Evaluasi
Selasa,
20 Maret
Pertemuan 3
- Berdoa - Merapikan lipatan - Pelemasan
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2012
(07.30-
08.10)
- Presensi
- Apersepsi
Menanyakan
materi pelajaran
yang lalu
- Pemanasan otot-
otot tangan
- Menceritakan pengalaman
melipat
otot-otot
tangan
- Menyampa
ikan
manfaat
benda
yang
dibuat
Rabu,
21 Maret
2012
(07.30-
08.15)
Pertemuan 4
- Berdoa
- Presensi
- Post test 1 - Menyim-
pulkan
Kamis,
22 Maret
2012
(07.30-
08.18)
Pertemuan 5
- Berdoa
- Presensi
- Mewarnai
gambar
- Pengenalan macam-macam
bentuk lipatan dengan
menggunakan alat bantu
penggaris
- Menyim-
pulkan
- Evaluasi
Selasa,
27 Maret
2012
(07.30-
08.40)
Pertemuan 6
- Berdoa
- Presensi
- Appersepsi
Menanyakan
apakah  tadi malam
belajar dan
menyanyikan lagu
“Naik ke Puncak
Gunung”
- Membuat lipatan dengan
a. Menunjuk garis pola
b. Membentuk lipatan:
1) Meletakkan kertas di
atas meja
2) melipat kertas
menjadi setengah dari
ukuran sebelumnya
3) melipat kembali
kedua sudut kertas
- Menyim-
pulkan
- Evaluasi
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I. Penilaian
1. Teknik : lisan
2. Bentuk : praktik
4) melipat kertas ke arah
bentuk segitiga untuk
lipatan butir 4
5) melipat ujung-ujung
kertas hasil lipatan
butir 5
6) membuka segitiga
yang terbentuk dalam
butir 6
Rabu,
28 Maret
2012
(07.30-
08.15)
Pertemuan 7
- Berdoa
- Presensi
- Appersepsi
Tn bercerita
tentang acara TV
Rg belajar
menulis dengan
ayahnya
- Pemanasan otot-
otot tangan
- Merapikan lipatan dengan
membongkar hasil yang
kemarin dibuat
- Pelemasan
otot-otot
tangan
- Evaluasi
Kamis,
29 Maret
2012
(07.30-
08.15)
Pertemuan 8
- Berdoa
- Presensi
- Post test 2 - Menyim-
pulkan
- Evaluasi
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3. Instrumen : cara membuat kapal-kapalan dengan melipat kertas yang
dilakukan siswa dengan bantuan guru untuk melatih motorik halus
siswa
4. Panduan penilaian
Panduan penilaian dengan menggunakan “Panduan Monitoring dan
Evaluasi Tindakan Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Anak
Tunagrahita Sedang kelas III SD di SLB Negeri 1 Sleman”, yang
meliputi:
a. Monitoring partisipasi siswa
b. Monitoring kesesuaian tindakan dengan rencana
c. Monitoring pengukuran kemampuan motorik halus
5. Kritik dan saran
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Sleman, 5 Maret 2012
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Lampiran 6. Hasil Pre Test Kemampuan Motorik Halus
Nama Subjek : Rg
Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Maret 2012
No Kemampuan Motorik Halus Rentang Skor Jumlah
skor1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Menghubungkan titik dengan pola garis lurus
Menghubungkan titik dengan pola garis miring
Menghubungkan titik dengan pola garis lengkung
Menghubungkan titik dengan pola garis lingkaran
Memasukkan benang ke lubang jarum
Memasukkan kerikil ke dalam kotak
Membuka lembaran kertas dalam buku
Mengambil manik yang berjejer tanpa mengubah posisi manik
yang lain
Menggunting dengan pola tegak
Menggunting dengan pola datar
Menggunting dengan pola miring
Menggunting dengan pola lengkung
Menggunting dengan pola lingkaran
Memasukkan manik-manik ukuran besar pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran sedang pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran kecil pada benang
Menebalkan garis lurus
Menebalkan garis miring
Menebalkan garis lengkung
Menebalkan garis lingkaran
Menebalkan gambar bujur sangkar
Menebalkan gambar segitiga
Menebalkan gambar lingkaran
Menebalkan gambar tabung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumlah skor 9 16 21 46
Keterangan:
4 : dikerjakan dengan tepat tanpa bantuan
3 : dikerjakan dengan tepat sedikit bantuan
2 : dikerjakan dengan tepat banyak bantuan
1 : bantuan penuh
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Nama Subjek : Tn
Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Maret 2012
No
.
Kemampuan Motorik Halus Rentang Skor Jumlah
skor1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Menghubungkan titik dengan pola garis lurus
Menghubungkan titik dengan pola garis miring
Menghubungkan titik dengan pola garis lengkung
Menghubungkan titik dengan pola garis lingkaran
Memasukkan benang ke lubang jarum
Memasukkan kerikil ke dalam kotak
Membuka lembaran kertas dalam buku
Mengambil manik yang berjejer tanpa mengubah posisi manik
yang lain
Menggunting dengan pola tegak
Menggunting dengan pola datar
Menggunting dengan pola miring
Menggunting dengan pola lengkung
Menggunting dengan pola lingkaran
Memasukkan manik-manik ukuran besar pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran sedang pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran kecil pada benang
Menebalkan garis lurus
Menebalkan garis miring
Menebalkan garis lengkung
Menebalkan garis lingkaran
Menebalkan gambar bujur sangkar
Menebalkan gambar segitiga
Menebalkan gambar lingkaran
Menebalkan gambar tabung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumlah skor 3 26 24 53
Keterangan:
4 : dikerjakan dengan tepat tanpa bantuan
3 : dikerjakan dengan tepat sedikit bantuan
2 : dikerjakan dengan tepat banyak bantuan
1 : bantuan penuh
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Lampiran 7. Hasil Post Test Tindakan Siklus 1
Nama Subjek : Rg
Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Maret 2012
No
.
Kemampuan Motorik Halus Rentang Skor Jumlah
skor1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Menghubungkan titik dengan pola garis lurus
Menghubungkan titik dengan pola garis miring
Menghubungkan titik dengan pola garis lengkung
Menghubungkan titik dengan pola garis lingkaran
Memasukkan benang ke lubang jarum
Memasukkan kerikil ke dalam kotak
Membuka lembaran kertas dalam buku
Mengambil manik yang berjejer tanpa mengubah posisi manik
yang lain
Menggunting dengan pola tegak
Menggunting dengan pola datar
Menggunting dengan pola miring
Menggunting dengan pola lengkung
Menggunting dengan pola lingkaran
Memasukkan manik-manik ukuran besar pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran sedang pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran kecil pada benang
Menebalkan garis lurus
Menebalkan garis miring
Menebalkan garis lengkung
Menebalkan garis lingkaran
Menebalkan gambar bujur sangkar
Menebalkan gambar segitiga
Menebalkan gambar lingkaran
Menebalkan gambar tabung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumlah skor 1 16 36 12 65
Keterangan:
4 : dikerjakan dengan tepat tanpa bantuan
3 : dikerjakan dengan tepat sedikit bantuan
2 : dikerjakan dengan tepat banyak bantuan
1 : bantuan penuh
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Nama Subjek : Tn
Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Maret 2012
No Kemampuan Motorik Halus Rentang Skor Jumlah
skor1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Menghubungkan titik dengan pola garis lurus
Menghubungkan titik dengan pola garis miring
Menghubungkan titik dengan pola garis lengkung
Menghubungkan titik dengan pola garis lingkaran
Memasukkan benang ke lubang jarum
Memasukkan kerikil ke dalam kotak
Membuka lembaran kertas dalam buku
Mengambil manik yang berjejer tanpa mengubah posisi manik
yang lain
Menggunting dengan pola tegak
Menggunting dengan pola datar
Menggunting dengan pola miring
Menggunting dengan pola lengkung
Menggunting dengan pola lingkaran
Memasukkan manik-manik ukuran besar pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran sedang pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran kecil pada benang
Menebalkan garis lurus
Menebalkan garis miring
Menebalkan garis lengkung
Menebalkan garis lingkaran
Menebalkan gambar bujur sangkar
Menebalkan gambar segitiga
Menebalkan gambar lingkaran
Menebalkan gambar tabung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumlah skor 4 51 20 75
Keterangan:
4 : dikerjakan dengan tepat tanpa bantuan
3 : dikerjakan dengan tepat sedikit bantuan
2 : dikerjakan dengan tepat banyak bantuan
1 : bantuan penuh
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Lampiran 8. Hasil Post Test Tindakan Siklus II
Nama Subjek : Rg
Hari/ Tanggal : Kamis, 29 Maret 2012
No Kemampuan Motorik Halus Rentang Skor Jumlah
skor1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Menghubungkan titik dengan pola garis lurus
Menghubungkan titik dengan pola garis miring
Menghubungkan titik dengan pola garis lengkung
Menghubungkan titik dengan pola garis lingkaran
Memasukkan benang ke lubang jarum
Memasukkan kerikil ke dalam kotak
Membuka lembaran kertas dalam buku
Mengambil manik yang berjejer tanpa mengubah posisi manik
yang lain
Menggunting dengan pola tegak
Menggunting dengan pola datar
Menggunting dengan pola miring
Menggunting dengan pola lengkung
Menggunting dengan pola lingkaran
Memasukkan manik-manik ukuran besar pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran sedang pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran kecil pada benang
Menebalkan garis lurus
Menebalkan garis miring
Menebalkan garis lengkung
Menebalkan garis lingkaran
Menebalkan gambar bujur sangkar
Menebalkan gambar segitiga
Menebalkan gambar lingkaran
Menebalkan gambar tabung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumlah skor 27 60 87
Keterangan:
4 : dikerjakan dengan tepat tanpa bantuan
3 : dikerjakan dengan tepat sedikit bantuan
2 : dikerjakan dengan tepat banyak bantuan
1 : bantuan penuh
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Nama Subjek : Tn
Hari/ Tanggal : Kamis, 29 Maret 2012
No Kemampuan Motorik Halus Rentang Skor Jumlah
skor1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Menghubungkan titik dengan pola garis lurus
Menghubungkan titik dengan pola garis miring
Menghubungkan titik dengan pola garis lengkung
Menghubungkan titik dengan pola garis lingkaran
Memasukkan benang ke lubang jarum
Memasukkan kerikil ke dalam kotak
Membuka lembaran kertas dalam buku
Mengambil manik yang berjejer tanpa mengubah posisi manik
yang lain
Menggunting dengan pola tegak
Menggunting dengan pola datar
Menggunting dengan pola miring
Menggunting dengan pola lengkung
Menggunting dengan pola lingkaran
Memasukkan manik-manik ukuran besar pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran sedang pada benang
Memasukkan manik-manik ukuran kecil pada benang
Menebalkan garis lurus
Menebalkan garis miring
Menebalkan garis lengkung
Menebalkan garis lingkaran
Menebalkan gambar bujur sangkar
Menebalkan gambar segitiga
Menebalkan gambar lingkaran
Menebalkan gambar tabung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumlah skor 21 64 85
Keterangan:
4 : dikerjakan dengan tepat tanpa bantuan
3 : dikerjakan dengan tepat sedikit bantuan
2 : dikerjakan dengan tepat banyak bantuan
1 : bantuan penuh
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Lampiran 9. Hasil Monitoring Partisipasi Siswwa Siklus 1
Pertemuan 1 / tanggal : Kamis, 8 Maret 2012
Pertemuan 2 / tanggal : Rabu, 14 Maret 2012
Pertemuan 3 / tanggal : Selasa, 20 Maret 2012
No Aspek partisipasi Pertemuan
Rg Tn
1 2 3 1 2 3
1 Partisipasi mengikuti pemanasan 3 3 3 3 3 2
2 Meletakkan kertas di atas meja 3 3 3 3 3 3
3 Partisipasi melipat kertas menjadi setengah dari
ukuran sebelumnya
3 3 2 3 3 3
4 Partisipasi dalam melipat kembali kedua sudut kertas 2 2 3 3
5 Partisipasi dalam melipat kertas ke arah bentuk
segitiga untuk lipatan butir 4
2 2 2 3
6 Partisipasi dalam melipat ujung-ujung kertas hasil
lipatan butir 5
2 2 2 2
7 Partisipasi dalam membuka segitiga yang terbentuk
dalam butir 6
2 2 2 2
8 Partisipasi mengikuti pelemasan 3 3 3 2 3 4
Jumlah 12 20 19 11 21 22
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Lampiran 10. Hasil Monitoring Partisipasi Siswa Siklus II
Pertemuan 1 / tanggal : Kamis, 22 Maret 2012
Pertemuan 2 / tanggal : Selasa, 27 Maret 2012
Pertemuan 3 / tanggal : Rabu, 28 Maret 2012
No Aspek partisipasi Pertemuan
Rg Tn
1 2 3 1 2 3
1 Partisipasi mengikuti pemanasan 4 4 4 4 4 4
2 Meletakkan kertas di atas meja 4 4 4 4 4 4
3 Partisipasi melipat kertas menjadi setengah dari
ukuran sebelumnya
4 3 4 4 4 4
4 Partisipasi dalam melipat kembali kedua sudut kertas 3 3 3 3
5 Partisipasi dalam melipat kertas ke arah bentuk
segitiga untuk lipatan butir 4
3 3 3 3
6 Partisipasi dalam melipat ujung-ujung kertas hasil
lipatan butir 5
3 3 3 4
7 Partisipasi dalam membuka segitiga yang terbentuk
dalam butir 6
3 3 4 3
8 Partisipasi mengikuti pelemasan 4 4 4 4 4 4
Jumlah 16 27 28 16 29 29
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Lampiran 11. Hasil Monitoring Kinerja Guru
No Aspek partisipasi Siklus 1 Siklus 2
Pertemuan Pertemuan
1 2 3 1 2 3
1 Pembimbingan dalam pemanasan otot-otot tangan 4 4 4 4 4 4
2 Pembimbingan dalam meletakkan kertas di atas meja 4 4 4 4 4 4
3 Pengarahan dalam melipat kertas menjadi setengah
dari ukuran sebelumnya
4 4 4 4 4 4
4 Pengarahan dalam melipat kembali sudut kertas 4 4 4 4
5 Pengarahan dalam melipat kertas ke arah bentuk
segitiga untuk lipatan butir 4
3 3 3 4
6 Pengarahan dalam melipat ujung-ujung kertas hasil
lipatan butir 5
3 3 3 4
7 Pengarahan dalam membuka segitiga yang terbentuk
dalam butir 6
3 3 3 4
8 Pembimbingan dalam pelemasan otot-otot tangan 4 4 4 4 4 4
Jumlah 16 29 29 16 29 32
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Lampiran 12. Hasil Monitoring Kesesuaian Tindakan dengan Rencana
No Aspek partisipasi Siklus 1 Siklus 2
Pertemuan Pertemuan
1 2 3 1 2 3
1 Pemanasan otot-otot tangan 4 3 4 4 4 4
2 Meletakkan kertas di atas meja 4 4 4 4 4 4
3 Melipat kertas menjadi setengah dari ukuran
sebelumnya
4 4 4 4 4 4
4 Melipat kembali kedua sudut kertas 4 4 4 4
5 Melipat kertas kearah bentuk segitiga untuk lipatan
butir 4
4 4 4 4
6 Melipat ujung-ujung kertas hasil lipatan butir 5 4 4 4 4
7 Membuka segitiga yang terbentuk dalam butir 6 4 4 4 4
8 Pelemasan otot-otot tangan 4 4 4 4 4 4
Jumlah 20 31 32 16 32 32
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Lampiran 13. Foto Kegiatan Penelitian
Aktivitas siswa saat pemanasan otot-otot tangan.
Guru memberikan pengarahan dalam persiapan melipat.
Subjek Rg sedang melipat kertas.
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Subjek Tn sedang melipat kertas.
Siswa bersama-sama melipat kertas.
Siswa memperlihatkan hasil karya origami.




